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  :  En 1542,  le  médecin et  botaniste  allemand Leonhart  Fuchs  
publie son célèbre herbier, le De historia stirpium commentarii insignes. 
Des adaptations ou traductions de cet ouvrage novateur seront publiées  
pas moins de trente deux fois du vivant de l'auteur. Le succès manifeste  
de ce livre, qui doit beaucoup à ses superbes illustrations réalistes, fut  
porté  par  une  activité  éditoriale  dynamique,  faite  de  choix  judicieux  
permettant une assez large réception auprès du public. 
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Abstract : In 1542, the German physician and botanist Leonhard Fuchs 
published his famous illustrated herbal entitled "  De historia stirpium 
commentarii  insignes".  As  many  as  thirty-two  adaptations  and 
translations  of  this  innovative  study  were  published  during  Fuchs's  
lifetime.  Its  patent  success,  largely  due  to  its  superb  and  realistic  
illustrations,  was  enhanced  by  an  active  editorial  policy  of  judicious  
options, leading to a rather large public success.
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illustrations réalistes : enjeu scientifique et 
conséquences commerciales
I/ DES ILLUSTRATIONS D'UN NOUVEAU GENRE
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      : La grande force de l'ouvrage, ses illustrations réalistes : enjeu scientifique et conséquences
commerciales
Partie 3 : Des choix éditoriaux variés qui 
permettent le succès de l'ouvrage 
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